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Penelitan ini bertujuan untuk membuat peta penggunaan lahan sub DAS 
Opak Hulu dengan menggunakan citra penginderaan jauh ALOS AVNIR-2 dan 
WorldView-2, membuat peta arahan fungsi kawasan di sub DAS Opak Hulu 
untuk mengetahui dan mengevaluasi kesesuaian penggunaan lahan eksisting di 
sub DAS Opak Hulu terhadap arahan fungsi pemanfaatan lahan yang telah dibuat.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif 
berjenjang dengan mengoverlaykan parameter kemiringan lereng, jenis tanah, 
intensitas curah hujan, sempadan sungai dan mata air serta kawasan rawan 
bencana lahar dingin. Survey lapangan untuk uji sampel sebanyak 28 titik dan uji 
ketelitian terhadap hasil interpretasi. Arahan Fungsi Kawasan dihasilkan dari 
overlay parameter dengan penggunaan lahan eksisting di sub DAS Opak Hulu 
untuk mengetahui kesesuaian dan arahan fungsi kawasannya.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sub DAS Opak Hulu, fungsi 
kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman memiliki luas wilayah 
terbesar yaitu 69,62 km2 atau 49% dari luas total sub DAS Opak Hulu. Fungsi 
kawasan budidaya tanaman tahunan memiliki luasan terendah, yaitu 0,38 km2 atau 
0,27% dari luas total. Sebanyak 97,58 km2 atau 69% dari luas total sub DAS, 
penggunaan lahan di sub DAS Opak Hulu telah sesuai dengan arahan fungsi 
kawasan lahannya. Penggunaan lahan di sub DAS Opak Hulu yang tidak sesuai 
dengan Arahan Fungsi Kawasan Lahan mencapai 31% atau seluas 44,83 km2.  
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